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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris apakah 
tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas 
perusahaan yang dicerminkan oleh ROA dan ROE, serta pengaruhnya terhadap 
nilai perusahaan yang dicerminkan oleh nilai pasar dan diukur dengan Tobins’Q. 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2010. Sampel diambil dengan 
menggunakan purposive sampling dan didapatkan 108 perusahaan  selama tiga 
tahun (36x3) yang sesuai dengan kriteria. Karena data tidak normal pada 
pengujian awal maka dilakukan reduksi data untuk data yang mengandung 
outliers (data ekstrim), sehingga sampel yang dapat diolah menjadi 71. Teknik 
analisis menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier. Untuk 
membantu menganalisis data, penulis menggunakan bantuan SPSS 17 for 
windows. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial ditemukan 
adanya pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas yang dicerminkan oleh 
ROA dan ROE serta pengaruhnya juga terhadap nilai perusahaan yang dalam 
penelitian ini dicerminkan oleh Tobins’Q. 
 
Kata kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, nilai 
perusahaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
